





























































































































































































































































































































































































































































































































– 注意：数据库里的“我的图书馆” ≠ 图书馆网站“我的图书馆”
• 两个使用方法：浏览与检索，学习一定的检索技巧
• 尝试多个数据库，合理使用跨库检索（发现）平台
– E读
– 中文发现
– Discovery
• 使用其他资源门户平台
• 使用“馆际互借与文献传递”获取图书馆未收藏或无法获取
的资源
• 向图书馆荐购资源，享受优先借阅
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